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отсутствием доступных и убедительных примеров 
применения математики в будущей профессио-
нальной деятельности выпускников фармфакуль-
тета. Для преподавателей кафедры  медицинской 
и биологической физики создание программы 
по «Основам математической статистики»  для 
преподавания его студентам фармацевтического 
факультета, в отличие, например, от постановки 
такого курса для специальностей инженерно-тех-
нического профиля, стало совершенно новой ме-
тодической задачей как в плане отбора содержа-
ния и уровня строгости его изложения, так и при 
выборе методики обучения. Математика сегодня 
все в большей мере проникает в медицину. При 
проведении медицинских исследований все чаще 
используют математический язык, математиче-
ский аппарат. Математические знания нужны сту-
дентам-медикам еще и для того, чтобы, обучаясь 
на старших курсах, овладеть специальными дис-
циплинами. Качество математической подготовки 
будущих фармацевтов является предметом при-
стального внимания специалистов, занимающих-
ся проблемами медицинского образования.
 Процесс преподавания основ математической 
статистики должен идти  в соответствии с традици-
ями этой дисциплины и в тесном взаимодействии 
с достижениями математической статистики, ин-
формационных технологий. Между тем, освоение 
математической статистики студентами на первом 
курсе фармацевтического факультета осложнено 
тем,  что  время преподавания сокращено с двух се-
местров до одного. Малая продолжительность за-
нятий требует коренного пересмотра содержания 
и методики преподавания учебной программы. 
В первую очередь, до минимума сокращен раздел 
математического анализа. Полностью исключить 
рассмотрение  производной и интеграла  нецеле-
сообразно по многим причинам. Не только потому, 
что эти понятия широко применяются в дальней-
шем при изучении  многих  разделов физики и хи-
мии.  Введение в рассмотрение таких понятий, как 
интегральная и  дифференциальная функции  рас-
пределения случайной величины, невозможны без 
понимания основ дифференцирования и интегри-
рования функций. Без понятия определенного ин-
теграла невозможно объяснить смысл интеграль-
ной теоремы Лапласа и многое другое. Исключены 
разделы линейного программирования, теории 
игр, элементы теории массового обслуживания. 
Возрастает роль самостоятельной работы студен-
тов. Предполагается на контролируемую самосто-
ятельную работу вынести изучение вопросов, свя-
занных с громоздкими и трудоемкими расчетами. 
Например, анализ временных рядов (как частный 
случай корреляционного анализа).
Для обеспечения качественного обучения сту-
дентов основам математической статистики нужно 
сделать излагаемый материал доступным для пони-
мания, следует научить связывать математическую 
структуру законов с их реальным  содержанием. 
Подчеркивая важность и необходимость матема-
тических абстракций, студентам следует постоян-
но указывать на реальное толкование их в физике, 
биологии, медицине. Формированию  систематизи-
рованных знаний и посвящен новый курс «Основы 
математической статистики».
ПУТИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Мамась А.Н., Косаревская Т.Е.
УО «Витебский государственный медицинский университет»,
УО «ВГУ им. П. М. Машерова»
Актуальность. В исследованиях, посвящен-
ных разработке модели научно-исследовательской 
культуры специалиста, описана структура интегра-
тивных качеств и компонентов, обосновываются 
принципы и условия и формирования [1]. Анализ 
исследований показал, что нет единого мнения по 
поводу структуры научно-исследовательской ком-
петентности. Под исследовательской компетент-
ностью подразумевается интегральная характери-
стика личности, определяющая способность ре-
шать научные проблемы с учетом приобретенных 
теоретико-методологических знаний в конкретной 
области науки, профессионального и жизненного 
опыта, ценностей и интересов личности [2,3,4].
Специалист должен обладать следующими ака-
демическими компетенциями: владеть и приме-
нять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач; 
владеть системным и сравнительным анализом; 
уметь работать самостоятельно; быть способным 
порождать новые идеи; владеть междисципли-
нарным подходом при решении проблем; владеть 
информационными технологиями; иметь лингви-
стические навыки; уметь учиться, повышать свою 
квалификацию в течение всей жизни.
В связи с этим целесообразно разработать про-
грамму, направленную на получение молодыми 
учеными базовых теоретических и практических 
знаний по методологии и методам научно-исследо-
вательской деятельности.
При составлении программы необходимо учи-
тывать предварительную подготовку специалиста, 
который должен иметь следующие социально-лич-
ностные компетенции: обладать качествами граж-
данственности; быть способным к социальному 
взаимодействию; обладать способностью к меж-
личностным коммуникациям; владеть навыками 
здорового образа жизни; быть способным к крити-
ке и самокритике; уметь работать индивидуально и 
в коллективе.
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Целью предлагаемого учебного курса являет-
ся развитие исследовательской компетентности, 
формирование научного мировоззрения и навыков 
профессионального научно-исследовательского 
подхода к решению проблем в области образова-
тельного менеджмента.
Для достижения цели необходимо создать усло-
вия для освоения методологии, основных подходов, 
стратегии и методов научного исследования акту-
альных проблем образовательного менеджмента; 
стимулировать мотивацию глубокого изучения и 
развитие чувства личностной ответственности за 
уровень своей научно-профессиональной деятель-
ности; способствовать усвоению знаний об основ-
ных закономерностях, механизмах, стадиях, про-
тиворечиях и трудностях научно-исследователь-
ской деятельности; создать условия для овладения 
практическими умениями и инструментальными 
навыками проведения научных исследований; обе-
спечить знание методов оценки эффективности на-
учных работ, требований к диссертации как квали-
фикационной работе.
В соответствии с компетентностным подходом 
в области общих умений необходимо решить сле-
дующие задачи:
- научить ставить цели, формулировать и ре-
шать задачи, связанные с реализацией проекта ис-
следования;
- научить строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования исследуемых яв-
лений, осуществлять их каче ственный и количе-
ственный анализ;
- научить организовать свой труд на научной 
основе, владеть компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки информации, применяемой 
в сфере профессиональной деятельности молодого 
ученого;
- научить осуществлять аналитический подход 
к выбору количественных и качественных методов 
исследования в области образовательного менед-
жмента;
- научить оценить накопленный опыт, анализи-
ровать свои возможности, уметь приобретать но-
вые знания, используя современные информаци-
онные образовательные технологии;
- быть методически и психологически готовым к 
изменению вида и характера своей профессиональ-
ной деятельности, к работе над междисциплинар-
ными проектами.
Технологическое поле реализации учебной про-
граммы составляют следующие образовательные 
технологии: модульные технологии; интерактив-
ные технологии; рефлексивные технологии; техно-
логии моделирования; кейс-технологии; техноло-
гии прогнозирования; использование программ-
ного обеспечения, информационные технологии; 
фонды оценочных средств, включают типовые за-
дания, контрольные работы, тесты и методы кон-
троля, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций.
Управление самостоятельной научно-исследо-
вательской деятельностью молодых ученых может 
осуществляется в следующих направлениях: по-
мощь в освоении методологии и теории, помощь 
в освоении практики индивидуальной исследо-
вательской работы, помощь в освоении способов 
фиксации и предъявления результатов исследо-
вания научному сообществу; осознанная, целена-
правленная подготовка к защите диссертации и к 
самостоятельной трудовой деятельности. В процес-
се обучения необходимо использовать различные 
формы самостоятельной работы: практические за-
дания по анализу основных характеристик завер-
шенных диссертационных исследований, авторе-
фератов диссертаций, научных статей. Форма кон-
троля – аннотация, резюме, аналитический отчет. 
Практические задания по планированию и анализу 
собственной работы над диссертацией. Форма кон-
троля – эссе, самоотчет, макет диссертационной 
работы, портфолио методик, отчеты о мини-иссле-
дованиях с обработкой данных и интерпретацией 
результатов. Подготовка докладов, реферативных 
сообщений. Форма контроля – выступление на 
учебных семинарах, конференциях.
Выводы. По результатам освоения курса мо-
лодые ученые должны уметь формулировать на-
учную проблематику исследования; обосновывать 
выбранное научное направление, адекватно подби-
рать средства и методы для решения поставленных 
задач в научном исследовании; владеть основны-
ми методами организации и проведения опытно-
экспериментальной и исследовательской работы; 
пользоваться методиками проведения научных ис-
следований; владеть способами обработки получа-
емых эмпирических данных и их интерпретацией; 
делать обоснованные заключения по результатам 
проводимых исследований; владеть методами ана-
лиза и самоанализа, способствующими развитию 
личности научного работника; уметь вести науч-
ные дискуссии и строить продуктивные взаимоот-
ношения с коллегами и педагогами. 
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